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Los seres humanos somos el motor de las sociedades, por nosotros se construye una 
historia y se generan las relaciones y vínculos, ahora bien también, somos responsables de 
los acontecimientos de orden social, político, económico, etc., lo cual influye directamente 
en la sociedad y afecta significativamente nuestras dinámicas dentro de la misma. 
 
De esta manera podemos entender como el conflicto armado a dejado unas secuelas 
de abuso y maltrato dentro de nuestra sociedad afectando a poblaciones, comunidades, 
familias y personas dejando una huella imborrable en sus vidas la cual desde un enfoque 
social debemos comenzar a trabajar para de esta forma obtener una sanación psicológica y 
así promover un cambio social en las vidas de estas personas afectadas, es por ello que 
desde  el enfoque disciplinar es de vital importancia el estudio y el entendimiento de los 
enfoques y modelos metodológicos para el trabajo con las personas afectadas 
psicosocialmente por diferentes situaciones que afectan directamente en sus vidas y 
contextos sociales y familiares.  
 
Por medio del presente trabajo pretendemos exponer el análisis de de relatos, así 
como el desarrollo de las habilidades de pregunta especificas como reflexivas, estratégicas 
y circulares no permiten ahondar en la realidad de la persona o comunidad y nos permiten 
tanto a nosotros como futuros profesionales como a las personas con las que trabajaremos 
identificar posibles soluciones, mejoras, oportunidades que mejoren la calidad de vida. 
También el desarrollo de estrategias psicosociales que se pueden generar en determinados 












Human beings are the engine of societies, for us a story is built and relationships 
and links are generated, but also, we are responsible for events of social, political, 
economic, etc., which directly influences the society and significantly affects our dynamics 
within it. 
 
In this way we can understand how the armed conflict has left some consequences of abuse 
and maltreatment in our society affecting populations, communities, families and people 
leaving an indelible mark in their lives, which from a social perspective we must begin to 
work for. way to obtain a psychological healing and thus promote a social change in the 
lives of these people affected, that is why from the disciplinary approach is vitally 
important to study and understand methodological approaches and models for working with 
people affected psychosocially for different situations that directly affect their lives and 
social and family contexts. 
 
Through this work we intend to expose the analysis of stories, as well as the development 
of specific question skills such as reflective, strategic and circular do not allow us to delve 
into the reality of the person or community and allow both us and future professionals as to 
the people with whom we will work to identify possible solutions, improvements, 
opportunities that improve the quality of life. Also the development of psychosocial 











Relatos De Violencia Y Esperanza Análisis Narrativo Del Caso 
a.      ¿Qué fragmentos del relato le llamaron más la atención y por qué? 
 Dentro del relato nos llamó la atención intención como Carlos recordaba cada 
detalle y de forma muy precisa todo lo sucedido el día su accidente, la descripción de cada 
uno de los órganos de su cuerpo afectado debido a las esquilas de la granada de fusil que 
explotó. Este relato nos muestra el gran impacto físico y psicosocial con el que Carlos ha 
tenido que cargar durante varios años. 
Así mismo nos llamó mucho la atención el proceso que Carlos llevó al compartir su 
accidente con otras víctimas, el reconocimiento por parte de él a ver casos más críticos lo 
impulsan y lo motivan a estudiar con el fin de poder ayudar en un futuro a víctimas de la 
violencia como él.  
 b.      ¿qué impactos psicosociales podemos reconocer en el contexto del protagonista 
de la historia relatada?  
En el contexto de la historia relatada por Carlos podemos identificar impactos 
sociales negativos, como lo son en principio las víctimas inocentes de la violencia y del 
conflicto armado en Colombia, el accidente que sufrió Carlos que sobrevivió y en el caso 
de su amigo quien falleció, generaron en la persona sentimientos de inhabilidad e 
incompetencia en las labores a las que se dedicaba antes de lo sucedido. A nivel familiar se 
evidencia un cambio en la dinámica lo cual afectó significativamente el  
Funcionamiento del núcleo, a nivel psicosocial el individuo se siente afectado por la 
falta de atención oportuna por parte del gobierno en su restablecimiento de derechos, en 
aéreas como la atención médica oportuna y de igual forma narra que el tema de la 
reparación es demorado lo que evidencia un sentimiento de desesperanza.  
c.      ¿Qué voces podemos encontrar en el relato, que revelen un posicionamiento 
subjetivo desde el lugar de víctima o sobreviviente?  
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  Podemos identificar que desde el lugar de víctima, el sentimiento de sentirse 
incapaz de generar acciones para ayudar y promover un futuro para él y su familia, al 
reconocerse como una persona que ya no sirve y no podrá ser útil dentro de la sociedad, así 
como el rechazo de la sociedad en su búsqueda de reintegración a la sociedad. 
Y como sobreviviente el reconocimiento e identificación de otras víctimas en peor 
condición  que requieren de ayuda lo cual genera en Carlos la motivación y un cambio en el 
pensamiento en donde se reconoce como persona capaz de generar cambios positivos y así 
poder ayudar a otras víctimas del conflicto y la violencia armada en Colombia. 
d.      ¿Qué significados alternos, podemos reconocer en el relato, respecto imágenes 
dominantes de la violencia y sus impactos naturalizados?  
Es evidente y lamentable que el caso de Carlos no es el único y es una triste 
consecuencia del conflicto armado en el país. Así mismo identificamos la deficiencia del 
sistema de reparación a las víctimas, en el relato de Carlos identificamos 6 años de un 
proceso en el cual no ha recibido algún tipo auxilio económico por parte del estado, lo 
conseguido ha sido por medio de ONG,   
Se genera importancia al hecho de la identificación de hechos más desafortunados, 
así mismo se puede destacar el deseo de superación personal en pro de generar apoyo a 
estas personas en menor, igual o peor condición que Carlos. 
e.      En el relato, ¿se pueden reconocer apartes que revelen una emancipación 
discursiva frente a las imágenes de horror de la violencia?  
  Se identifica la liberación del dolor en el momento de generar un sentido y 
resignificado de proyecto de vida en donde muestra como acepta que si sufrió pero hay más 











Estratégica  ¿Cómo cambiaría la manera de 
enfrentar la situación si realmente 
no se vulneraran los derechos? 
Permite indagar como mejoraría 
la situación sin las victimas 
tuvieran más apoyo y garantías 
ante la situaciones de violencia 
Estratégica 
 
¿Qué pasaría si en vez de seguir 
esperando las ayudas y subsidios 
del gobierno para sus estudios, 
busca ustedes abrir otras puertas, 
que le posibiliten o le brinden más 
opciones? 
Permite que la persona se 
cuestione las opciones de buscar 
nuevas oportunidades no solo 
como víctima ante el estado sino 
como sobreviviente ante la 
sociedad.  
Estratégica ¿Qué ayuda, sugerencias o ideas le 
puede brindar usted desde el ahora 
a una persona que haya pasado por 
su misma situación? 
Esta pregunta permite que la 
persona se cuestione que tan 
activa puede llegar a ser en el 
proceso de recuperación de otros 
y de sí misma.  
Circular ¿Quién de la familia ha tenido 
deseos de tomar represarías? 
Permite explorar los 
pensamientos y sentimientos que 
está viviendo la familia. 
Circular ¿Cómo cree que esta situación ha 
afectado positivamente a su núcleo 
familiar? 
 
Permite identificar qué aspectos 
positivos has relucido en la 
familia, quizás más unión 
familiar, o más solidaridad, etc. 
Circular 
 
¿Quién de su familia lo ha apoyado 
más en todo su proceso de 
recuperación y en sus proyectos a 
futuro? 
Es importante identificar las 
relaciones del sistema familiar en 
este caso, e identificar el 
elemento familiar de apoyo en la 
recuperación de la persona. 
Circular ¿Cómo cree que la familia de su 
amigo ha asumido la perdida? 
También es importante conocer la 
relación que hay con la segunda 
parte, ya que pueden existir 
sentimiento de culpa o procesos 
entre las dos familias que 
desconocemos.  
Reflexivas ¿Carlos Arturo, qué planes tiene 
para continuar con su recuperación? 
Permite conocer las expectativas 
y motivaciones del paciente frente 
a su futuro. 
Reflexivas 
 
¿Cuándo esta con su familia, de 
parte de quien siente que recibe 
más apoyo? 
Permite identificar redes de apoyo 
emocional 
Reflexivas ¿Qué habilidades crees que has 
desarrollado a través de lo vivido? 
Permite identificar las habilidades 
desarrolladas de acuerdo a su 
autoevaluación. 
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Reflexivas ¿Qué estrategias debe generar para 
la promoción de los cambios que ha 
pensado para su vida? 
Ayuda a la construcción de un 
proyecto de vida y la generación 































Estrategias De Abordaje Psicosocial 
 
a. En el caso de los pobladores de Pandurí ¿qué emergentes psicosociales considera 
están latentes después de la incursión paramilitar?  
 
En este caso los emergentes psicosociales latententes en los pobladores de Pandurí 
después de a incursión paramilitar, son la perdida del liderazgo por parte de integrantes de 
la comunidad a manos de la seleccción arbitratia por parte del grupo paramilitar, así como 
su posterior totura y asesinato  
Es decir que según Pichon Riviére, hay una pérdida de la estabilidad grupal o de la 
comunidad; en este caso que lleva a la huida de más de 100 personas, abandonando su 
casas, terrenos, pertenencias, amigos, muertos, en busqueda de un refugio y ayuda. El 
miedo es el principal acompañante junto al dolor y la ira, con un gran sentimiento de 
desamparo.  
 
b. ¿Qué impactos genera para la población ser estigmatizada como cómplice de un 
actor armado?  
 
Según estudiaos realizados por Goffman, estigmatizar no es otra  cosa  más que 
estereotipar negativamente y devaluar  al individuo frente a la sociedad. La estigmatización 
que se da en el caso Pandurí, trae como consecuencia  una huella o marca que permanece 
constantemente en  la memoria, la conciencia, el imaginario y la representación social del 
sujeto sociedad. Afecta sobre todo lo referente  a la identidad social y personal del 
individuo estigmatizado, que consecuentemente queda expuesto  a recibir  respuestas 
negativas en las relaciones interpersonales lo cual deteriora su identidad personal y social. 
En cuanto a la organización de la familia, ésta queda afrontada a la necesidad de 
construir nuevas dinámicas de poder y dominación, en las cuales prima la necesidad de 
reorganizarse para enfrentar las nuevas situaciones, ofrecer protección a sus miembros y 
encontrar estrategias de subsistencia que le permitan conservarse. 
Por lo anterior, genera un impacto completamente negativo ya que se interioriza en 
ellos un sentimiento de desesperanza e impotencia al ser victimas de hechos 
complementante violentos y despalzamiento forzoso, lo cual en el individuo y la poblacion 
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ocasiona periddas a nivel material y emocional con el desarraigo de sus tierras y este 
sentimiento de incapacidad de generar acciones para la recuperacion de vidas y de sus 
pertenencias, promueve la interiorizacion de sensaciones de  temor y cambio en las 
dimanicas de vida de las personas habitantes del pueblo.  
Situacion que conduce de forma inmediata a un problema psicosocial desde los 
diferentes ambitos de los seres humanos, es decir en el cambio completo del inidividuo y 
sus prácticas cotidianas, lo cual conduce a una violacion y vulneracion de los derechos 
humanos ya que se pierde ese sentido y derecho de libertad.  
 
c. Proponer dos acciones de apoyo en la situación de crisis generada por la tortura y 
el asesinato de miembros y líderes de la comunidad.  
 
De  acuerdo al enfoque de a acción sin daño el cual está orientado a identificar la 
información que se considere más importante basadas en el reconocimiento de derechos y 
en arreglo a principios socialmente aceptados, que pueda generar acciones en función de 
valorar  la libertad y el derecho de supervivencia e integración social de todas las víctimas 
de paramilitares y guerrilleros. 
1. Promover la participación comunitaria en todas las etapas de la intervención, definiendo 
o ajustando los objetivos de la intervención de acuerdo a las necesidades y preferencias de 
la comunidad.  
2. Buscar especialistas que puedan ayudar a las diferentes familias a superar los traumas 
generados por la violencia. 
 
d. Establecer tres estrategias psicosociales con los pobladores de Pandurí, que faciliten 
la potenciación de recursos de afrontamiento a la situación expresada.  
 
 
1. Talleres grupales de expresion- Realizar grupos de autoayuda en donde la 
poblacion participe y logre expresar sus sentimientos y de esta forma liberar un 
poco la carga emocional, en donde se logre indetificar los sentimientos y sus 
momentos de ocurrencia y por medio de ayuda terapeutica generar estrategias para 
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mitigar los efectos de los sentimientos negativos por medio de acciones de 
relajacion y asi lograr disminuir la carga emocional de los pobladores.  
2. Taller proyecto de vida- por medio de la indetificacion de pontencialidades y 
deseos de la poblacion se propone realizar proyectos de vida en donde la poblacion 
desde la indetificacion de sus habilidades y competencias propongan sus propios 
proyectos de vida con la creacion de tareas a corto, mediano y largo plazo y asi ir 
mejorando dia a dia sus pensamientos y genere planes para un nuevo nacer y 
oportunidad de vida.  
3. Fortalecer cada uno de los  recursos y estrategias de afrontamiento que les permitan 
afianzar la autonomía y  participación  como sujetos de derechos, en donde se 
promovera la no repeticion de las situaciones violentas por medio de sus voces. 
Encaminar las situaciones frustantes y dolorosas en acciones que promuevan la 























La narracion es una herramienta que solo le pertenece al ser humano y por medio de 
ella se expresan historia, atributos, pensamientos e imaginarios, es por ello que es quisas la 
heramient a mas valiosa para el poder indetificar las necesidades y la construccion de una 
historia vivida dentro de la humanidad, ahora bien, la violencia vivida dentro del pais es 
una acontecimiento con historia y actores fundamentales que solo por medio de la narracion 
llegamos a conocer y asi podemos generar estrategias de liberacion y reconciliacion.  
 
El proceso de narración permite la  identificación y reconocimiento de identidad por 
el cual se genera construccion simbolica de una historia en donde por medio de la misma 
losgramos promover la transormacion en los eventos traumaticos vividos por la poblacion 
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